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ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɷɬɢɯ ɡɚɞɚɱ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣέ ɇɚɲɚ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ – ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɟɪɟɞ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɦ ɞɧɟɦ ɢ ɩɟɪɟɞ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɚɦɢ, ɧɨ ɢ ɩɟɪɟɞ ɜɟɥɢɤɢɦ ɩɪɨɲɥɵɦ ɧɚɲɟɣ Ɋɨɞɢɧɵ ɢ 
ɟɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɜɟɥɢɤɢɦ ɛɭɞɭɳɢɦέ 
 
ȼ.А. ɀɢɥɢɧɚ 
ɂȾȿɈɅɈȽɂə ȼ ɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɕɏ ɂɇɇɈȼȺɐɂəɏ 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜɫɟɝɞɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɡɟɪɤɚɥɨɦ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɵɩɭɤɥɨ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚέ ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɧɟ ɦɵɫɥɢɦɚ ɛɟɡ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣέ ɂɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɥɟɠɚɬ ɜ ɨɫɧɨɜɟ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɫɟɯ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɞɭɯɨɜɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣέ ɂɞɟɨɥɨɝɢɹ ɜɫɟɝɞɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɢ ɢ ɫɜɨɛɨɞɵ, ɨɛɳɟɝɨ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ, ɝɚɪɦɨɧɢɢ ɢ 
ɫɬɢɯɢɣɧɨɫɬɢ ɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɦ ɛɵɬɢɢέ Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚέ  
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɦɨɞɧɵɦ ɭɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɬɢɤɨɣέ ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨ ɜɫɟ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, 
ɫɚɦɨ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɤɚɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɪɚɡɭ ɩɨɜɵɲɚɟɬ 
ɫɬɚɬɭɫɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɹɜɥɹɟɬ ɨ ɟɝɨ ɨɫɨɛɨɣ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢέ 
ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ ɫɫɵɥɤɚ ɧɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɸ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ 
ɪɭɛɟɠɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɞɟɥɹɟɬ ɩɪɟɠɧɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɬ 
ɧɵɧɟɲɧɟɝɨέ Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɭɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹ – ɷɬɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɢɪɚέ Ⱦɪɭɝɢɦɢ 
ɫɥɨɜɚɦɢ, ɢɧɧɨɜɚɬɢɤɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɫɟɛɹ ɜ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ 
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɫɬɶɸέ ɋɨɱɟɬɚɧɢɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ 
ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɫɟɛɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ ɤɚɤ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ, ɩɪɢɜɵɱɤɚ, ɫɬɚɧɞɚɪɬ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɪɨɠɞɚɸɬɫɹ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɣ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɫ ɨɞɧɨɣ 
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ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ɭɩɨɪɹɞɨɱɢɜɚɧɢɢ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, – ɫ ɞɪɭɝɨɣέ ɂɦɟɧɧɨ 
ɷɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɡɚɥɨɠɟɧɵ ɜ ɫɭɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫɚέ 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜɫɟɝɞɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚέ ɂ ɨɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɟɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɫɦɵɫɥɨɜɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɧɨɫɢɬɟɥɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣέ ɑɬɨɛɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɧɟ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɫɹ ɜ 
ɩɪɨɫɬɨɟ ɦɨɞɧɨɟ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɟ ɨ «ɜɟɱɧɵɯ» ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɛɵɬɢɹ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɞɟɬɚɥɶɧɵɣ ɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɚɦɢɯ ɨɫɧɨɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚέ ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɷɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɤɚɤ ɤ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɦɭ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ 
ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɹɜɥɟɧɢɸέ 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɧɟɤɢɟ ɤɨɧɫɬɚɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ 
ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ  ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ 
Ɉɞɢɧ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɤ ɫɟɛɟ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟέ ȿɝɨ, ɬɨ ɜɨɡɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬ ɢ ɫɬɚɜɹɬ ɜ ɰɟɧɬɪ ɜɫɹɤɨɝɨ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɬɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɬɢɜɧɨ ɨɬɪɢɰɚɸɬ, 
ɫɩɢɫɵɜɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɫɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɦɟɧɧɨ 
ɧɚ ɟɝɨ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵέ Ɍɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ 
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ «ɫɚɦɨɫɬɢ» 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɬɨ ɫɜɨɞɹɬ ɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɸ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɨɡɧɚɧɢɟɦ, ɝɞɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɥɢɲɶ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨ ɞɨɜɥɟɟɬ ɧɚɞ ɧɢɦέ ɂ ɬɚɤɢɯ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɯ ɚɧɬɢɧɨɦɢɣ ɦɨɠɧɨ 
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨέ Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨɛ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɛɵɬɢɹέ 
ɂɞɟɨɥɨɝɢɹ ɩɪɟɬɟɧɞɭɟɬ ɧɚ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɫ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɷɬɢɦ ɜɧɭɬɪɢ ɫɜɨɢɯ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɫɚɦɚ ɫɨɡɞɚɟɬ ɦɢɮ ɨɛ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ 
ɜɫɹɤɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚέ Ɉɧɚ ɩɪɟɬɟɧɞɭɟɬ ɧɚ ɱɟɬɤɨɫɬɶ, 
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ɹɫɧɨɫɬɶ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɬɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹέ Ⱥ 
ɩɭɬɶ ɟɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɟɧ ɫɭɬɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹέ ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ, ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ 
ɡɚɪɚɧɟɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɚɡɦɵɬɨɫɬɶ ɫɜɨɢɯ ɝɪɚɧɢɰέ ɂ, ɬɟɦ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ, ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɧɟɦɵɫɥɢɦɚ ɜɧɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɤɪɚɫɤɢέ ɋɚɦɨ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɹέ 
ɂɞɟɨɥɨɝɢɹ ɹɜɥɹɟɬ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɮɨɪɦɚ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵέ 
ɗɬɨ ɬɨɬ ɫɚɦɵɣ «ɞɭɯ ɷɩɨɯɢ», ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɣ ɨɞɢɧ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɷɬɚɩ ɨɬ ɞɪɭɝɨɝɨέ ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɫɭɛɴɟɤɬ-ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɦɵɫɥɨɜɭɸ ɫɭɬɶ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, 
ɩɨɝɪɭɠɟɧɵ ɜ ɩɨɥɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢέ ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɫɟɛɟ 
ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ, – ɫɥɭɠɢɬ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢέ Ɉɬɫɸɞɚ ɩɨɧɹɬɧɚ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ ɂɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɦɨɠɟɬ ɫɜɟɫɬɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɥɸɛɨɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭέ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɚɦɚ 
ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɩɨɧɢɦɚɬɶɫɹ ɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɫɜɨɟɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ – ɤɚɤ 
ɮɨɪɦɚ ɹɜɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɱɟɪɟɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɟɞɢɧɢɱɧɨɫɬɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɫɨɡɧɚɧɢɣ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɧɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɢɧɵɯ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪέ Ɍɚɤɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɛɪɟɬɚɟɬ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɦ ɨɫɨɡɧɚɧɢɢ ɦɢɪɚ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ – ɜ 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢέ ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɣ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹέ 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɧɚɥɢɱɧɨɝɨ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ ɞɜɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ – ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɧɚɱɚɥɨ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɢ 
ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɫɧɹɬɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ 
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ɦɢɪɭέ ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɥɢɱɢɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɟɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, ɜ ɫɨɡɢɞɚɧɢɟ ɢ ɜ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɱɢɬɚɧɢɹέ ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ 
– ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ 
ɫ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ 
ȼ ɫɢɥɭ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɜɫɟɝɞɚ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɭɞɟɥɹɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ ɉɨ 
ɦɟɪɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɟɝɨ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɚɤɠɟ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɬɢɹέ ȼ ɪɚɦɤɚɯ 
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɞɜɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹμ ɷɫɫɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ, 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɣ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɢ 
ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɩɪɢɡɧɚɸɳɢɣ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶ 
ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɛɵɬɢɹ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜέ ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜɵɡɵɜɚɟɬ 
ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɬɨɣ ɫɚɦɨɣ ɷɫɫɟɧɰɢɢ ɩɨɱɬɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɣ, ɜɨ 
ɜɬɨɪɨɦ – ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɪɟɬɟɧɡɢɣ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ 
ɚɛɫɨɥɸɬɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɛɵɬɢɹέ ȼ 
ɰɟɥɨɦ, ɷɬɨ ɩɵɬɥɢɜɵɣ ɩɨɢɫɤ «ɩɪɢɪɨɞɵ» ɱɟɥɨɜɟɤɚέ ɂ 
ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬ ɫɟɛɹ ɜ «ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɛɵɬɢɹ»1. 
Ʉɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ2, ɡɚɬɟɦ ɞɥɹ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ ɨɬɤɪɨɟɬɫɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɦɢɪ3. 
ȼɨ ɜɫɟɦ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ – ɨɬ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ (ɢɝɪɚ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ) ɞɨ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɬɟɨɪɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ 
ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ, ɢɦɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ) ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɨɞɢɧ 
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  ɏɚɣɞɟɝɝɟɪ Ɇ. ȼɪɟɦɹ ɢ ɛɵɬɢɟέ Ɇέμ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ, 1λλ3έ 
2
 Ɇɚɦɚɪɞɚɲɜɢɥɢ Ɇ.Ʉ. Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɶ (ȼɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɧɚ 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɟɦɢɧɚɪɟ ɫɟɤɬɨɪɚ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɊȺɇ 3 ɦɚɪɬɚ 1λιι ɝɨɞɚ) ήή ɑɟɥɨɜɟɤέ Ɇέ, 1λλ4έ № ηέ 
3
 Ȼɚɯɬɢɧ ɇ.Ɇ. ɂɡ ɠɢɡɧɢ ɢɞɟɣέ ɋɬɚɬɶɢέ ɗɫɫɟέ Ⱦɢɚɥɨɝɢέ Ɇέ:Ʌɚɛɢɪɢɧɬ, 1λληέ ɋέ η2έ 
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ɨɛɳɢɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬέ ȼɫɟ ɨɧɢ ɩɪɟɬɟɧɞɭɸɬ ɧɚ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ «ɹ» ɱɟɥɨɜɟɤɚέ Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɷɬɨɝɨ 
«ɹ» ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɤɪɚɫɤɢέ ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɢɞɟɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɭɬɟɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɯɨɥɞɢɧɝɨɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɦɢɫɫɢɢέ ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɟɫɬɶ ɧɟ ɱɬɨ ɢɧɨɟ, ɤɚɤ ɫɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɧɨɟ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɟ ɛɭɞɭɳɟɟέ ɇɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ 
ɥɨɧɝɢɪɭɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɧɨ ɞɟɥɚɟɬ ɪɚɜɧɨɡɧɚɱɧɵɦ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɩɪɨɲɥɨɟ ɢ ɛɭɞɭɳɟɟέ ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɭɜɫɬɜɚ ɩɨɱɢɬɚɧɢɹ, ɩɨɤɥɨɧɟɧɢɹ 
ɜɫɟɦɭ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɭɬɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɛɵɬɢɹέ Ɂɞɟɫɶ 
ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɡɚɹɜɢɬ ɫɟɛɹ ɱɟɪɟɡ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɫɬɶέ ɇɨ 
ɧɟ ɱɟɪɟɡ ɫɥɟɩɨɟ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨɦɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɟɫɬɶ ɨɫɧɨɜɚ ɨɛɪɹɞɨɜɨɫɬɢ, ɜɵɜɨɞɹɳɟɣ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɸέ 
Ɉɛɪɚɳɟɧɧɵɣ ɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɧɨɫɢɬɟɥɸ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɞɚɧɧɵɣ 
ɷɥɟɦɟɧɬ ɩɪɟɤɥɨɧɟɧɢɟ ɩɟɪɟɞ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɫɜɟɪɲɢɥɨɫɶ ɢ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɟɳɟ 
ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬ ɱɟɪɟɡ ɨɛɪɚɳɟɧɧɨɫɬɶ ɤ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɭέ ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ ɜ ɫɚɦɨɣ 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɨɬɤɪɨɟɬ ɞɨɪɨɝɭ ɢɪɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɦɢɪɭέ 
ȼ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ ɩɪɨɹɜɢɬ ɫɟɛɹ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɜɢɬɢɟ 
ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɦɢɪɭέ 
ɂɧɧɨɜɚɰɢɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɞɟɤɥɚɪɢɪɭɟɬ ɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɸ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚέ ɉɨɷɬɨɦɭ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɭɩɨɪ ɧɚ 
ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɢ  ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨέ ɇɟɞɚɪɨɦ Ɏέ 
Ɏɭɤɭɹɦɚ ɩɪɟɫɥɨɜɭɬɭɸ «ɩɪɢɪɨɞɭ» ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɢɞɢɬ ɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɛɵɬɢɹ1έ ɂɞɹ ɤ ɦɢɪɭ ɨɬ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɱɟɪɟɡ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬ ɜɟɫɶ ɦɢɪ ɜ 
ɫɚɦɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ əɞɪɨɦ, ɜɨɤɪɭɝ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɫɟ 
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɢ ɛɭɞɟɬ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
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ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢέ ɇɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬ, ɜɩɢɫɵɜɚɟɬ ɜ ɤɚɧɜɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɛɵɬɢɹ, ɨɧɨ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɫɨɡɢɞɚɟɬέ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɨɡɢɞɚɧɢɟ ɡɞɟɫɶ ɜɟɫɶɦɚ 
ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɨέ ɋɨɡɢɞɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɵɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɡɢɞɚɧɢɟ ɦɢɪɚέ 
ɂɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɱɟɪɟɡ ɫɜɨɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɱɚɥɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ Ɍɚɤ ɤɚɤ ɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɱɟɪɟɡ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɷɥɟɦɟɧɬ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɪɚɡɭ ɨɩɪɨɜɟɪɝɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ «ɜɧɟɲɧɟɝɨ» 
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢέ Ʌɸɛɨɟ ɫɨɡɢɞɚɧɢɟ ɫɜɨɟɣ 
ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɬɶ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɦɢɪɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ 
ɉɨɫɥɟ ɬɪɭɞɨɜ ɇɢɰɲɟ ɫɬɚɥɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɞɜɚ ɧɚɱɚɥɚ ɜ 
ɱɟɥɨɜɟɤɟ – ɚɩɨɥɥɨɧɨɜɫɤɨɟ ɢ ɞɢɨɧɢɫɢɣɧɨɟέ ɉɟɪɜɨɟ 
ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨ ɫɜɟɬɥɵɦ, ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɵɦ ɧɚɱɚɥɨɦ, ɜɬɨɪɨɟ, 
ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɨɥɢɰɟɬɜɨɪɟɧɢɟɦ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɬɟɦɧɨɝɨ, 
ɫɬɢɯɢɣɧɨɝɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ1έ Ⱦɢɨɧɢɫɢɣɫɬɜɨ – ɷɬɨ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɚɧɨɦɢɹ ɤɚɤ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜɫɟɞɨɡɜɨɥɟɧɧɨɫɬɢέ Ʉɭɥɶɬ Ⱦɢɨɧɢɫɢɹ ɫɧɢɦɚɟɬ ɡɚɩɪɟɬɵ, 
ɞɚɛɵ ɩɨɬɨɦ ɩɟɪɟɣɬɢ ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɩɨɪɹɞɤɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɷɬɨ, 
ɫɤɨɪɟɟ, ɚɥɥɨɧɨɦɢɹ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɧɟ ɇɨɦɨɫɚέ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɷɬɨ 
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ ɇɟɫɥɭɱɚɣɧɨ, ɭ ɫɚɦɨɝɨ 
ɇɢɰɲɟ ɞɢɨɧɢɫɢɣɧɨɟ ɧɚɱɚɥɨ ɜɨɩɥɨɳɟɧɨ ɜ ɦɭɡɵɤɟέ 
ȼ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɟɞɢɧɢɰɟɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɛɵɬɢɹ, 
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɣ «ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɟɣ» ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ 
ɉɪɟɥɨɦɥɟɧɧɨɟ ɜ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
«ɪɚɫɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚɧɢɹ» ɢ «ɨɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚɧɢɹ»έ Ɋɚɫɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚɹ, 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɟɥɚɟɬ ɦɢɪ ɫɜɨɢɦ, ɨɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚɹ – ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɫɟɛɹ ɜɧɭɬɪɢ 
ɢ ɜɨɜɧɟέ Ɉɬɫɸɞɚ, ɜ ɚɩɨɥɥɨɧɨɜɫɤɨɦ ɧɚɱɚɥɟ ɪɚɫɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɞɟɥɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɦɟɱɢɜɚɧɢɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ, ɜ ɞɢɨɧɢɫɢɣɧɨɦ – ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹέ 
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Ⱦɚɧɧɚɹ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɚ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɦɢɪɚ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ 
ɧɢɜɟɥɢɪɨɜɤɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ ɤ ɨɛɳɟɦɭ 
ɧɚɫɥɟɞɢɸ ɤɭɥɶɬɭɪɵέ 
ɋɭɛɴɟɤɬɧɨɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɚɦɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ  
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɦέ Ɍɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ, «ɫɭɛɴɟɤɬ» 
ɤɚɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɝɪɟɲɢɬ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɶɸέ ɂ ɫ 
ɤɨɧɰɚ θί-ɯ ɝɨɞɨɜ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɡɚɹɜɢɬ ɨ «ɫɦɟɪɬɢ» ɫɭɛɴɟɤɬɚ1. ɗɬɨɦɭ 
ɩɨɫɜɹɳɚɸɬ ɫɜɨɢ ɬɪɭɞɵ Ɇέ Ɏɭɤɨ, ɀέ Ⱦɟɪɪɢɞɚ, ɀέ Ⱦɟɥɟɡ, Ɋέ Ȼɚɪɬ, 
Ⱦɠέ Ȼɚɬɥɟɪ ɢ ɞɪɭɝɢɟέ ɋɦɟɪɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɥɚ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, 
ɫɦɟɪɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ ɏɨɬɹ Ɇέ Ɏɭɤɨ ɢ ɩɪɟɞɪɟɤɚɥ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟ ɢ 
ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨέ ɑɟɥɨɜɟɤ ɩɪɨɫɬɨ ɩɟɪɟɫɬɚɟɬ ɛɵɬɶ ɬɟɦ ɫɭɳɢɦ, ɜɨɤɪɭɝ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɫɟ ɫɬɪɨɢɬɫɹ, ɨɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟ ɨɫɧɨɜɨɣ, ɚ ɮɭɧɤɰɢɟɣέ 
ɗɬɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɨɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢέ ȼ 
ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɟ ɫɭɛɴɟɤɬ ɧɚɱɧɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɤɚɤ ɧɟɤɚɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɬɟɤɫɬɨɜ, ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɚɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵέ «ɋɭɛɴɟɤɬ» ɭɦɢɪɚɟɬ, 
ɱɟɪɟɡ ɧɟɝɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɹɡɵɤέ Ɉɬ ɫɭɳɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣέ ɋɭɛɴɟɤɬ – ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣέ Ɍɚɤ ɤɚɤ ɬɟɩɟɪɶ ɫɭɛɴɟɤɬ ɩɨɝɪɭɠɟɧ ɜ ɦɢɪ ɡɧɚɤɨɜ, ɬɨ ɨɧ ɧɟ 
ɦɨɠɟɬ ɢ ɤ ɫɟɛɟ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤɚɤ ɤ ɱɟɦɭ-ɬɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭέ 
ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɬɪɢɰɚɟɬɫɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɫɭɛɴɟɤɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ  ɹɡɵɤɨɜɵɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢέ Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ 
ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɜɨɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɱɟɪɟɡ ɧɟɝɨ, ɩɨɦɢɦɨ ɧɟɝɨ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɫɢɥɵ, ɧɚɞ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɧ ɧɟ ɜɥɚɫɬɟɧέ Ɉɬɫɸɞɚ ɫɭɛɴɟɤɬ ɧɟ ɦɨɠɟɬ 
ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɧɚɱɚɥɶɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵέ ɂ ɜɫɤɨɪɟ Ɇέ Ȼɭɛɟɪ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɩɪɢɪɨɞɭ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɞɪɭɝɨɝɨ (ɬɨ, ɱɬɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɢɫɤɥɸɱɚɥɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɛɵɬɢɹ 
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ɱɟɪɟɡ ɫɭɛɴɟɤɬɚ)μ «ɬɵ» ɪɚɜɧɨɡɧɚɱɧɨ «ɹ»1έ Ⱥɥɶɬɟɪ-ɷɝɨ ɬɟɩɟɪɶ 
ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɦɟɧɹ ɫɚɦɨɝɨ, ɚ ɧɟ ɬɨɝɨ, ɤɬɨ ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɨ ɦɧɨɣ 
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵέ Ⱦɭɚɥɢɡɦ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɠɢɡɧɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ ɩɨɡɧɚɸɳɟɝɨ ɢ ɠɢɜɭɳɟɝɨ ɫɯɨɞɢɬ ɧɚ ɧɟɬέ ȼ ɫɚɦɨɦ 
ɨɛɳɟɦ ɩɥɚɧɟ ɫɭɛɴɟɤɬ ɤɚɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɟɬ 
ɜɫɟ, ɱɟɦ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɛɵɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɦɨɠɟɬ 
ɫɞɟɥɚɬɶέ ɂ, ɟɫɥɢ ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɫɭɛɴɟɤɬ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɨɛɨɛɳɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɭɯɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɬɨ 
ɧɟɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɶ ɜ ɫɭɛɴɟɤɬɟ 
ɨɛɳɟɟ ɫ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦέ 
Ɋɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɢ 
ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ ȼɟɞɶ, ɞɜɢɠɟɧɢɟ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ «ɧɟɭɫɬɚɧɧɵɦ ɭɫɢɥɢɟɦ ɜɨɡɜɨɞɢɬɶ 
ɫɜɨɸ ɫɤɪɵɬɭɸ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɜ ɫɜɨɟ ɡɪɢɦɨɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ, ɜɫɟɣ ɜɨɥɟɣ, 
ɜɫɟɦ ɫɨɡɧɚɧɢɟɦ ɩɪɨɪɚɫɬɚɬɶ ɜ ɚɤɬ, ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɜ ɦɢɪ»2έ ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɧɨ ɢɥɢ ɧɟɹɜɧɨ ɥɟɠɢɬ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɦɧɨɝɢɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣέ ȼ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɧɚɪɪɚɬɢɜɧɵɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɜɵɬɟɤɚɸɬ ɢɦɟɧɧɨ ɨɬɫɸɞɚέ ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɨɥɨɱɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɬɚɤɢɦ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦ ɭɞɟɪɠɚɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɪɚɫɩɚɞɚ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵέ 
Ɉɫɧɨɜɨɣ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɢ ɞɨɩɭɳɟɧɢɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ 
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɚɦɟɬɧɵɯ ɱɟɪɬ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ 
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɟɝɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜ ɚɧɚɥɢɡɟ ɷɩɨɯɢ ɫ ɱɟɬɤɨ 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜ ɛɭɞɭɳɟɟέ ɋɨɡɟɪɰɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɤ 
ɫɩɨɫɨɛ ɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɫɟɛɹ, ɩɨɢɫɤ ɫɩɚɫɟɧɢɹ ɫɟɛɹ ɨɬ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ, 
                                                     
1
 Ȼɭɛɟɪ Ɇ. ə ɢ Ɍɵέ Ɇέμ ȼɵɫɲɚɹ ɲɤɨɥɚέ 1993. 
2
  Ȼɚɯɬɢɧ ɇ.Ɇ. ɂɡ ɠɢɡɧɢ ɢɞɟɣέ ɋɬɚɬɶɢέ ɗɫɫɟέ Ⱦɢɚɥɨɝɢέ ɆέμέɅɚɛɢɪɢɧɬ, 1λληέ ɋέη2έ 
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ɤɪɚɣɧɹɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɚ Ɋɟɧɟɫɫɚɧɫɚ, 
ɤɨɫɦɨɩɨɥɢɬɢɱɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɷɩɨɯɢ ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɭɫɩɟɯ XX ɜɟɤɚ, ɫɦɟɧɹɸɳɚɹɫɹ ɜ ɤɨɧɰɟ 
ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ ɭɞɚɱɭ – ɷɬɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɟ 
ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɪɚɡɧɵɯ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɷɩɨɯ 
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢέ Ɉɛɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɛɵɬɢɹ 
ɜɟɥɨ ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɦɢɪɚ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɤɚɤ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɨɫɧɨɜɵ ɞɥɹ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹέ Ɇɢɪ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɢɡ ɜɟɳɢ-ɜ-ɫɟɛɟ ɜ ɜɟɳɶ-ɞɥɹ-
ɫɟɛɹ, ɤɨɝɞɚ ɜ ɧɟɦ ɧɚɣɞɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɟ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɟ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɟ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɧɢɦέ 
ȼ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɷɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɛɵɬɢɹ ɹɜɥɹɸɬ ɫɟɛɹ ɜ 
ɜɢɞɟ ɩɪɟɞɚɧɢɣ, ɫɤɚɡɚɧɢɣ ɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɢ ɦɢɪɚ, ɜ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɢ 
ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɢɯ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɢ ɫ ɨɛɵɱɚɹɦɢ 
ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟέ ɑɟɪɟɡ ɮɢɥɨɫɨɮɢɸ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɩɨɥɭɱɚɟɬ Ʌɨɝɨɫ, 
ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɣ ɡɚ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɢɪɚ, ɇɨɦɨɫ, ɤɚɤ ɝɥɚɜɧɨɟ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɧɚɱɚɥɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɛɵɬɢɹ, ɢ ɗɬɨɫ, ɤɚɤ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɟ ɧɚɱɚɥɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɞɭɯɚέ ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɧɢɦɚɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɜɫɟ ɞɚɧɧɵɟ ɝɪɚɧɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɛɵɬɢɹέ 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ, ɞɜɚ ɪɚɡɧɵɯ ɢ ɞɚɥɟɤɢɯ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ – ɦɨɪɚɥɶ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɪɟɱɢέ 
ȼ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɨɧɢ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ ɫɨɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬέ 
ȿɫɥɢ ɉɚɮɨɫ – ɷɬɨ ɫɦɵɫɥ ɪɟɱɢ, Ʌɨɝɨɫ – ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɟɱɢ, ɬɨ ɗɬɨɫ – 
ɭɫɥɨɜɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɚ ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹέ Ɉɛɪɚɬɢɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɧɬɨɥɨɝɢɱɧɨέ ɍɫɥɨɜɢɹ ɢɥɢ ɗɬɨɫ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜɪɟɦɹ, ɦɟɫɬɨ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɹ ɪɟɱɢέ Ȼɨɥɟɟ 
ɬɨɝɨ, ɨɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɭɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ɥɢɛɨ ɧɟɭɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ɪɟɱɢέ ɂ, 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɪɢɬɨɪɢɤɚ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɧɚɜɵɤɭ ɪɟɱɢ, ɨɧɚ 
ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ-ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɛɵɬɢɹέ ɉɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ 
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ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, 
ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɟɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢέ ɑɟɪɟɡ ɫɥɨɜɨ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ ɦɢɪɟ (ɜ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɨɞɧɨɣ ɢ ɬɨɣ ɠɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ)έ 
ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ ɠɢɡɧɶ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɹ ɟɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɧɨɝɨɫɨɛɵɬɢɣɧɚέ ɋɢɬɭɚɰɢɹ, ɫɦɟɧɹɟɬ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɢ 
ɬɚɤ ɞɚɥɟɟέ ɇɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɧɢɯ ɬɪɟɛɭɟɬ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹέ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɭɠɟ ɧɟ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɚ 
ɫɚɦɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɨɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɟɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹέ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɦɢɪ ɧɢɤɨɝɞɚ 
ɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɚɦ ɩɨ ɫɟɛɟ, ɨɧ, ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ, 
ɩɪɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɟɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɦɢɪέ ɉɨɥɧɨɟ ɫɥɢɹɧɢɟ ɫ 
ɦɢɪɨɦ, ɝɞɟ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟɬ ɧɢɱɟɝɨ ɱɭɠɞɨɝɨ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɫɚɦɨɝɨ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɦɢɮɨɥɨɝɢɹέ ɉɨɷɬɨɦɭ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɡɧɚɧɢɟ ɤɚɤ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ 
ɧɟɤɨɬɨɪɭɸ ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɤɪɚɫɤɭέ ɇɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɚɤɨɝɨ 
ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɟɬ, ɫɤɨɥɶɤɨ 
ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹέ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɚɤɠɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɭɬɨɩɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ 
ɤ ɮɨɪɦɟ, ɝɞɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɧɚɥɢɱɧɨɝɨ ɛɵɬɢɹέ 
ɍɬɨɩɢɱɧɨɫɬɶ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɢ ɟɝɨ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦ ɜ ɪɹɞɟ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɭɱɟɧɢɣέ ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɜɫɟɝɞɚ 
ɩɪɟɬɟɧɞɭɸɬ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡέ ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɢ ɫɜɨɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣμ 
ɩɪɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɨɛɳɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɢɥɢ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɦɢɪɚ, ɢɡ ɧɢɯ ɜɵɜɨɞɹɬɫɹ ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ 
ɞɟɬɚɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟέ ɂɞɟɨɥɨɝɢɹ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɚ 
ɧɢɤɚɤɢɦɢ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹɦɢ ɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ ɦɨɦɟɧɬ 
ɫɜɨɟɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹέ Ɉɬɫɸɞɚ ɢɦɟɧɧɨ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨ ɧɟɞɨɫɤɚɡɚɧɧɨɫɬɢ, 
ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɢɤɬɚɬɚ 
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ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢέ ɇɨ ɬɚɤɚɹ ɧɢɲɚ 
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɤ ɫɟɛɟ ɢ ɤ ɦɢɪɭέ Ʉɨɧɟɱɧɚɹ ɰɟɥɶ ɜɫɹɤɨɣ ɮɨɪɦɵ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ – 
ɫɜɨɛɨɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ ɋɜɨɛɨɞɚ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɚ ɨɬ 
«ɦɭɞɪɨɝɨ» ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɦɢɪɚέ ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ  
«ɧɟɫɜɨɛɨɞɧɨ» ɨɬ ɜɥɢɹɧɢɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢέ Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɟɦɵɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣέ Ɉɧɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨ 
ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵέ Ⱦɪɭɝɨɟ ɞɟɥɨ ɫɧɹɬɢɟ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɜ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚέ ɂɦɟɧɧɨ ɡɞɟɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɢɞɟɧɢɹ ɦɢɪɚέ ȼ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɵɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɬɚɤɢɯ, ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɵ ɫɜɟɬɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɚɜɵɤɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɧɨɜɚɰɢɢ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɢέ 
Ɂɚɧɢɦɚɹɫɶ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɦɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɦɢ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ, Ƚέɗέ ɏɟɧɝɫɬɟɧɛɟɪɝ ɨɱɟɧɶ ɭɞɚɱɧɨ ɡɚɦɟɬɢɥ, 
ɱɬɨ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟ ɜ ɟɝɨ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, 
ɧɨ ɢ ɧɟ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɨɫɬɢέ Ɉɧɨ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ 
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ1[8]. 
Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɜɢɞɢɬ ɷɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɝɧɨɫɟɨɥɨɝɢɢέ 
«ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɭɸɳɢɟ» ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɲɤɨɥɵ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɜɵɫɬɪɨɢɬɶ 
ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɵɟ ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ (ɨɧɢ ɫɧɢɦɚɸɬ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ)έ 
«ɉɪɨɫɜɟɳɚɸɳɢɟ» ɧɟ ɭɱɚɬ ɧɢɱɟɦɭ ɢ ɧɟ ɨɛɨɛɳɚɸɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɟɫɬɶέ 
Ɉɬɤɪɵɜɚɹ  ɧɨɜɵɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɩɭɬɢ ɜ ɦɵɲɥɟɧɢɢ, ɠɢɡɧɢ, ɹɡɵɤɟ, 
ɨɧɢ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦ ɧɨɜɵɣ ɩɭɬɶ ɜ ɛɵɬɢɢ (ɬɨ ɟɫɬɶ, 
ɨɧɢ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬ ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɟɫɹ ɦɨɦɟɧɬɵ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ)έ 
                                                     
1
 ɏɟɧɝɫɬɟɧɛɟɪɝ Ƚ.ɗ. Ʉ ɪɟɜɢɡɢɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ήή ɗɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤμ 
Ⱥɧɬɨɥɨɝɢɹέ Ɇέ, 1995. 
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Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɤɚɤ ɜɟɳɶ, ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɜɨɞɢɬɶ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɤ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɛɵɬɢɹέ ɋɨɡɧɚɧɢɟ ɟɫɬɶ ɧɢɱɬɨ, ɨɧɨ, 
ɫɤɨɪɟɟ, ɟɫɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɤ ɦɢɪɭέ 
ɋɨɡɧɚɧɢɟ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɫɨɡɧɚɧɢɟέ 
Ɉɧɨ ɡɧɚɟɬ ɫɟɛɹ ɱɟɪɟɡ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜέ Ɉɬɫɸɞɚ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɟɛɹ ɢɧɵɦɢ, ɱɟɦ ɦɵ ɤɚɠɟɦɫɹ, ɱɟɦ ɦɵ ɟɫɬɶέ Ȼɨɪɶɛɚ 
ɦɟɠɞɭ «ɮɚɤɬɢɱɧɨɫɬɶɸ» ɢ «ɩɟɪɟɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɟɣ» 
(ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɫɜɟɬɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ) ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɜɵɛɨɪɚ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟέ ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɭɫɭɝɭɛɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɥɸɞɢ ɞɨɪɟɮɥɟɤɬɢɜɧɨ 
ɡɧɚɸɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɪɟɮɥɟɤɬɢɜɧɨ ɦɨɝɭɬ ɢ ɧɟ ɡɧɚɬɶέ ɗɬɨ ɢ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɭɟɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢέ  «ə» ɧɟɥɶɡɹ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɭɦɨɦ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɪɚɡɭɦɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ Ɉɧɨ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɵɬɢɹέ 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɝɥɚɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵέ 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ, ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɟɣ ɫɬɚɬɭɫɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɛɵɬɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɦɧɨɝɢɯ ɢɧɵɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢέ 
Ɋɟɚɥɶɧɨɟ ɫɧɹɬɢɟ ɪɨɥɢ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɟɝɨ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ, ɧɨ ɞɚɬɶ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ 
 
 
 
 
